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Circular No. 2 Roma, 27 de septiembre de 2004
Fiesta de San Vicente de Paúl
A los miembros de la Congregación de la Misión
Queridos Cohermanos,
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen nuestros
corazones ahora y siempre!
Durante nuestro primer encuentro del Consejo para el Tempo
Forte, se decidió que, además del breve informe para Nuntia acerca de
las materias tratadas en el Tempo Forte, el Superior General preparara
una circular en la cual podría compartir, a grandes rasgos, ciertos
asuntos dialogados durante la sesión. En consecuencia, mis herma-
nos, quisiera contarles sobre algunos puntos estudiados en nuestro
primer Tempo Forte, que tuvo lugar del 13 al 17 de septiembre:
1. El nombramiento de Asistente General de Misiones. Con el
Consejo, he nombrado a José Antonio Ubillús para este cargo.
2. La distribución entre el Superior General y los Asistentes de las
visitas a las provincias y misiones. Les agrego una lista de
aquellos que harán la visita a cada una de las distintas provincias
y misiones. Pido a los Visitadores ayudar al Asistente que hará la
visita a su provincia enviándole el Plan Provincial, las Normas
Provinciales y otras informaciones provinciales que puedan ser
útiles. Podría también ser útil que le enviaran igualmente el bole-
tín provincial.
3. Determinamos los diferentes servicios que los Asistentes y los
otros oficiales de la Curia prestarán en nombre del Superior
General. Estos son:
Servicios Persona responsable
a) CIF José Antonio Ubillús
b) Colegio Leoniano Józef Kapus´ciak
c) SIEV Juan Carlos Cerquera
(Secretario General)
d) Oficina de Solidaridad Elmer Bauer
Vicenciana (Ecónomo General)
e) Sitio Web Alfredo Becerra
(Director de publicaciones vicentinas)
f) Representación vicentina
ante la ONU Gérard Du
Vincentiana, Noviembre-Diciembre 2004
g) Conferencias de Visitadores
i. APVC Gérard Du
ii. CEVIM José María Nieto
iii. CLAPVI José Antonio Ubillús
iv. COVIAM Gregory Gay
v. NCV Jozef Kapus´ciak
h) Cohermanos jóvenes * Gregory Gay
i) Comisión Económica
de la Curia Elmer Bauer
* Información más detallada enviaré después, en otra circular.
4. Nombramos a Juan Carlos Cerquera, de la Provincia de
Colombia, nuevo Secretario General. Juan Carlos fue asistente del
Secretario de la Asamblea General en julio.
5. Con mi Consejo, nombré a Manuel Ginete, de la Provincia de
Filipinas, en el servicio de Delegado del Superior General para
la Familia Vicentina. Él fue el facilitador durante la pasada
Asamblea General. Nombramos a Manuel después de que hubié-
ramos aceptado la petición de Benjamín Romo de dejar la oficina.
Públicamente quiero agradecer a Benjamín por todo el buen tra-
bajo realizado en favor de la Familia Vicentina durante estos años
en los que él laboró en esa delicada responsabilidad. Él comenzó
la oficina partiendo de cero, y ella ha crecido tremendamente
en su estructura, en la unificación de la Familia Vicentina y en
la creación de proyectos comunes para el bien de los pobres. Agra-
dezco a él por su muy cercana colaboración con la Familia Vicen-
tina, en nombre del P. Maloney, durante los pasados seis años.
6. Orlando Escobar, que ha sido encargado de las publicaciones
vicentinas, Vincentiana y Nuntia también ha pedido dejar este
servicio. Dicha petición ha sido aceptada por mí y por el Consejo.
También agradezco a Orlando por su destacada contribución, no
solamente en las publicaciones vicentinas, sino también en otros
deberes que le fueron pedidos de su tiempo aquí en la Curia. En
su lugar, nombramos a Alfredo Becerra, de la Provincia de
México.
7. También en este primer encuentro de Tempo Forte tuvimos un diá-
logo preliminar sobre la Asamblea General 2004. Examinamos
la evaluación y los decretos aprobados por la Asamblea. Éstos
serán publicados después en un número especial de Vincentiana.
También consideramos los postulados, los cuales serán dialogados
ampliamente en nuestro próximo Tempo Forte. Estudiaremos
suficientemente el Documento Final de la Asamblea en orden a
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escuchar la voz de los cohermanos. Como miembros del Consejo
General, queremos discernir y obedecer la dirección que el
Espíritu quiere dar a la Congregación en los próximos seis años.
Profundizaremos durante nuestro próximo Tempo Forte, en
ambiente de oración, en el Documento Final, compartiendo
mutuamente los frutos de la reflexión.
8. También hablamos de las nuevas misiones internacionales. La
buena noticia que queremos anunciar es que Víctor Bieler irá a
las Islas Salomón. Agradecemos a Víctor por el ejemplo que de
esta manera da a la entera Congregación. Aunque era el coher-
mano mayor de la Curia y el más veterano de la Asamblea General,
se ha ofrecido generosamente como voluntario para tomar parte
de esta nueva misión con el resto de los cohermanos de las Islas
Salomón. ¡Gracias, Víctor, por tu testimonio de espíritu misio-
nero! Otros dos cohermanos para las misiones internacionales son
Ivica Gregurec, de la Provincia de Eslovenia (Islas Salomón), y
Diego Plá, de la Provincia de Madrid (El Alto, Bolivia). ¡Oremos
por su perseverancia!
Esos fueron los puntos de mayor interés que dialogamos durante
nuestro encuentro del Consejo para el Tempo Forte. Espero, al final de
cada sesión, publicar una circular como ésta, en la cual comparta
algunos detalles de las materias tratadas.
Esto es todo por ahora. Sigo contando con sus oraciones en estos
primeros meses de mi mandato y el del nuevo Consejo General.
Su hermano en San Vicente,
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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VISITAS A LAS PROVINCIAS Y MISIONES
(Consejo General, Tempo Forte, Septiembre de 2004)
I. ÁFRICA
1. Madagascar Gérard Du
2. Etiopía Józef Kapus´ciak
3. Congo (R.D. del Congo) Gérard Du
4. Eritrea Józef Kapus´ciak
5. Mozambique José María Nieto
6. Nigeria José Antonio Ubillús
II. AMÉRICA
1. Ecuador José Antonio Ubillús
2. América Central (Guatemala,
El Salvador, Nicaragua, Panamá) José Antonio Ubillús
3. Argentina
(Eslovenia: comunidad en Argentina) José María Nieto
4. Río de Janeiro José Antonio Ubillús
5. Curitiba José Antonio Ubillús
6. Fortaleza José Antonio Ubillús
7. Chile José María Nieto
8. Colombia (Rwanda, Burundi) José María Nieto
9. Costa Rica José María Nieto
10. Cuba José Antonio Ubillús
11. México
(Mozambique, no Los Ángeles) José María Nieto
12. Perú José María Nieto
13. Puerto Rico
(República Dominicana, Haití) José Antonio Ubillús
14. USA - Midwest (Kenya) Józef Kapus´ciak
15. USA - Eastern (Panamá) Józef Kapus´ciak
16. USA - New England Józef Kapus´ciak
17. USA - Southern José María Nieto
18. USA - Western
(y Los Ángeles, Talpa [México]) Gérard Du
19. Venezuela José María Nieto
III. ASIA
1. India - Sur (Tanzania) José Antonio Ubillús
2. India - Norte José Antonio Ubillús
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3. Indonesia Gérard Du
4. Oriente (Líbano, Egipto, Israel, Siria) Gérard Du
5. Flipinas (Corea del Sur, Tailandia) Gérard Du
6. China Gérard Du
IV. EUROPA
1. Austria Gérard Du
2. Santos Cirilo y Metodio
(Ucraina, Bielorrusia, Rusia) Józef Kapus´ciak
3. París
(Argelia, Grecia, Camerún, Vietnam) Gérard Du / Józef Kapus´ciak
4. Toulouse (Irán) Gérard Du
5. Alemania Gérard Du
6. Irlanda (Inglaterra, Escocia) Józef Kapus´ciak
7. Barcelona (USA, Honduras) José María Nieto
8. Zaragoza (Honduras) José María Nieto
9. Madrid Gregory Gay
10. Salamanca (Inglaterra, Mozambique) José María Nieto
11. Holanda (Dinamarca) Gérard Du
12. Hungría Gregory Gay
13. Nápoles (Albania) José María Nieto
14. Roma José Antonio Ubillús
15. Turín Józef Kapus´ciak
16. Portugal José María Nieto
17. Polonia (Austria, Francia, Bélgica) Gérard Du / Józef Kapus´ciak
+ otro cohermano
18. Eslovaquia Józef Kapus´ciak
19. Eslovenia (Argentina, Canadá, Croacia,
Serbia, Montenegro) Józef Kapus´ciak
V. OCEANÍA
1. Australia (Fiji) Gérard Du
VI. MISIONES INTERNACIONALES
1. Bolivia, El Alto José María Nieto
2. Islas Salomón José Antonio Ubillús
3. Papúa y Nueva Guinea José Antonio Ubillús
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